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                       THE LOON
    Marjorie Saiser (used with permission)
Crazy, faithful bird,
trying to map
the lake in her lifetime,
to sing to it at night
and in the mornings when the trees
are dripping onto the wet grass,
to sing to it at the
times when it is not even
listening, when it is intent on some larger buisness.
The loon diving under the moonshine
on the surface, not saying  love
swimming to the far side
or to a spot in the middle,
coming up to call toward the moon
behind clouds, to call, her cry
quivering, returning. Singing to the
moon and the lake, as if to join them.
The sky so deep the loon's song
falls into it,
is brought back
to rattle in the space above
the trees, the lapping of the water.
Loon populations have been declining significantly throughout their core range—
mostly Canada and the northern tier of the United States—over the past 20 years, 
due in large part to mercury poisoning, acid rain, lead, and the rise of botulism in 
the Great Lakes region. Common loons are endangered in Vermont, threatened in 
New Hampshire and Michigan, and a species of special concern in New York, 
Connecticut, and Massachusetts.
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